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Анотація. Здатність організму проявляти велику працездатність, віддаляти 
момент настання стомлення багато в чому залежить від фізичної 
підготовленості гравця. Розглянуто рівень фізичної працездатності 
баскетболістів студентської команди. Встановлено, що рівень спеціальної 
працездатності гравців є задовільним, а функціональний стан – посереднім. 
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Вступ. Фізична працездатність – одна з найважливіших складових 
спортивного успіху. Вона проявляється в різних формах м’язової діяльності і 
залежить від здатності і готовності людини до фізичної роботи [5]. 
Фізичну працездатність трактують як здатність людини до виконання 
конкретної роботи за рахунок м’язових зусиль, які визначають досягнення 
конкретного результату діяльності [2]. 
Сьогодні фізична працездатність найбільш широко досліджується у 
спортивній практиці, представляючи безсумнівний інтерес для фахівців як 
медико-біологічного, так і спортивно-педагогічного напрямків. Фізична 
працездатність – одна з найважливіших складових спортивного успіху [6, 7].  
 Аналіз останніх публікацій показав, що проблеми виявлення та підтримки 
високого рівня працездатності та спеціальної витривалості у гравців різної 
кваліфікації жіночих та чоловічих команд є актуальними [1, 3, 4, 5, 9]. 
Особливо ці проблеми актуальні, коли тренувальні заняття баскетболом 
поєднують з навчанням у вищих навчальних закладах. Навантаження, які 
обумовлені сполученням розумової та фізичної праці вже достатньо впливають 
на працездатність, розвивають стійкість до втоми. Та все ж потрібно шукати 
підходи, які допоможуть в умовах 3–4 разових тренувань на тиждень 
підтримувати достатньо високий рівень фізичних якостей та працездатності 
студентів – баскетболістів [9]. 
За останні роки не аби якої популярності набув баскетбол серед 
студентської молоді Харківщини. Представники команд ВНЗ змагаються у лізі 
ХАБЛ, у Спартакіаді ВНЗ, у чемпіонатах України серед чоловічих та жіночих 
команд. Деякі з команд одночасно у кількох змаганнях випробовують свою 
вдачу. У сезоні 2015–16 рр. Студентська баскетбольна ліга України вийшла на 
новий рівень, адже вперше під егідою ФБУ проходить чемпіонат серед 
студентських команд України. Тому питання підтримки високого рівня 
розвитку працездатності баскетболістів – студентів є життєво важливим. 
Мета дослідження. У нашому дослідженні ми спробували оцінити рівень 
спеціальної працездатності студентів-баскетболістів з допомогою спеціального 
функціонального тесту [8]. 
Матеріал і методи дослідження. У педагогічному тестуванні для  
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визначення розвитку спеціальної працездатності брали участь 14 
баскетболістів-студентів чоловічої команди Харківського національного 
університету ім. В.Н. Каразіна (ХНУ). Гравці ХНУ приймають участь у 
змаганнях ХАБЛ та СБЛУ. Для оцінки використовувався спеціальний 
функціональний тест, розроблений Widuchowski, Klimontowiez (1974) та 
удосконалений Л. Ю. Поплавським [8]. 
 Тест виконувався 5 хвилин двома м'ячами. Два партнери підбирали м'ячі і 
передавали їх третьому партнеру, який передавав м'яч учаснику тесту у момент 
входу в квадрат.  
 За 5 хв (300 с) спортсмен мав виконати не менше 60 кидків, ефективність 
яких мала бути відповідно для рівня студентської команди – не менше 45 %. 
Якщо баскетболіст виконував вправу з меншою ефективністю, то тест не 
зараховувався. Також враховувалась ЧСС (уд/хв) після виконання вправи і після 
1- ї, 2- ї, та 3- ї хвилин відпочинку.  
Спеціальна працездатність оцінювалася в умовних балах за формулою: 
П=300К/t1+t2+t3 
де П – спеціальна працездатність в умовних балах; 300 – час виконання вправи 
(5 хвилин у перерахунку на секунди); К – кількість виконаних кидків;  
t1, t2, t3, – ЧСС на 1-й, 2-й і 3-й хвилинах відпочинку після роботи.     
Автори використовували таку шкалу оцінок фізичної працездатності: менше 50 
балів – незадовільно, від 50 до 70 балів – добре, більше 70 балів – відмінно.  
Результати дослідження. У таблиці 1 внесені показники виконання 
функціонального тесту та рівень ЧСС гравців-студентів, які приймали участь у 
тестуванні. 
Таблиця 1 
Показники спеціального функціонального тесту баскетболістів 





































У середньому у групі виконували 70,21±1,08 кидків за 300 с. Аналізуючи 
влучність кидків, ми маємо незадовільній результат, тому що гравці рівня 
студентських команд повинні влучати більш ніж 45 % кидків, а наш показник 
влучень на групу в середньому 41,79±0,03 %. Усього на групу 29,5±2,44 
влучних кидка. Це свідчить про низький рівень кидкової витривалості гравців.  
При оцінюванні спеціальної працездатності ми отримали наступні дані: двоє 
гравців були близькі до відмітки «відмінно» – 69,93 та 69,59 бали. Три гравця 
студентської команди після виконання тесту отримали «незадовільно» і мали 
показники нижче ніж 50 балів. Дев’ять гравців виконали вправу на оцінку 




«добре». У середньому група виконала вправу на оцінку «задовільно» і набрала 
58, 10±2,212 бали. 
Витривалість баскетболістів залежить не тільки від того, як швидко вони 
втомлюються, але і від того, як швидко відбувається у спортсменів відновлення 
після роботи. Для оцінки тесту ми враховували час відновлення ЧСС до 
вихідного рівня. Якщо це відбувалося між першою та другою хвилинами, то 
спортсмен мав добрий функціональний і фізичний стан, якщо відновлення ЧСС 
перевищувало 2 хвилини, то стан був посереднім, якщо ЧСС відновлювалась 
понад 3 хвилини, то функціональний стан був поганим. 
Аналізуючи показники ЧСС ми маємо, що за перші дві хвилини 
відновлення до вихідного рівня у гравців не відбулося, що говорить про те що у 
чоловічий команді ХНУ немає гравців з добрим функціональним і фізичним 
станом, але аналізуючи ЧСС після третьої хвилини ми визначили, що більша 
частина студентів-баскетболістів відновилася до вихідного рівня ЧСС, що 
свідчило о посереднім рівні функціонального стану. 
Висновки. Аналізуючи результати тестування баскетболістів команди 
ХНУ, ми можемо стверджувати, що рівень спеціальної працездатності є 
задовільним, а функціональний стан – посереднім. Гравці команди потребують 
більш регулярних тренувань з включенням спеціальних вправ з підвищеною 
інтенсивністю та наближених до змагальних умов. 
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